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Os estudos acerca das aves migratórias necessitam de grandes esforços 
amostrais, a fim de abranger as escalas espaciais e temporais adequadas. O auxílio 
de voluntários pode tornar possível a coleta e compilação de registros adequados 
para o uso em pesquisas. Neste sentido, plataformas como a WikiAves podem 
permitir que voluntários compartilhem registros de imagens, sons e demais 
informações sobre as aves brasileiras, possuindo potencial para contribuir com os 
estudos sobre aves migratórias. O intuito desta pesquisa foi validar os dados 
contidos nesta plataforma para estudos de comportamento migratório de 
determinadas espécies de aves. Foram selecionadas cinco espécies 
conhecidamente migratórias (Empidonomus varius, Ictinia plumbea, Pyrocephalus 
rubinus, Tyrannus savana e Volatinia jacarina) e cinco espécies residentes (Pitangus 
sulphuratus, Rupornis magnirostris, Troglodytes musculus, Vanellus chilensis e 
Zonotrichia capensis). Estas dez espécies foram usadas para validar o uso dos 
registros para definir padrões de migração ou residência. Foram usadas outras cinco 
espécies (Elanoides forficatus, Molothrus bonariensis, Progne chalybea, Turdus 
amaurochalinus e Vireo chivi) de comportamento migratório incerto na literatura para 
demonstrar o uso prático e importância da plataforma em estudos de migração. O 
estudo confirmou a viabilidade da plataforma WikiAves como uma importante 
ferramenta para pesquisas de aves migratórias brasileiras, destacando a importância 
do envolvimento do público para o preenchimento de lacunas de conhecimentos 
existentes nesta linha de pesquisa. 
 

















Studies about migratory birds require a large sampling effort in order to cover 
adequate spatial and temporal scales. With the help of volunteers it is possible to 
collect and compile sufficient records for researches. In this sense, platforms such as 
WikiAves allow volunteers to share records of images, sounds and other information 
about Brazilian birds, and thus have potential to support bird migration studies. The 
purpose of this study was to validate the data from this platform for migratory 
behavior studies of certain bird species. We selected five known migratory species 
(Empidonomus varius, Ictinia plumbea, Pyrocephalus rubinus, Tyrannus savana and 
Volatinia jacarina) and five resident species (Pitangus sulphuratus, Rupornis 
magnirostris, Troglodytes musculus, Vanellus chilensis and Zonotrichia capensis) to 
check the reliability of records on revealing their seasonal patterns in Parana state, 
Brazil. We also used five other species of uncertain migratory behavior (Elanoides 
forficatus, Molothrus bonariensis, Progne chalybea, Turdus amaurochalinus and 
Vireo chivi) as models to demonstrate the usage and importance of this tool on bird 
migration studies. This study confirms the WikiAves platform data as an important 
tool for studies on the migratory brazilian birds, highlighting the great relevance of 
public participation for filling in the knowledge gaps that exists in this line of research. 
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Quanto maior for a escala espacial de uma pesquisa, maiores deverão 
ser os esforços para realizá-la. Estudos para determinar o padrão migratório das 
espécies, isto é, identificar e descrever a sazonalidade dos indivíduos nas suas 
populações (BERTHOLD, 2001; NEWTON, 2008), exigem que os pesquisadores 
invistam muito tempo para coleta dos dados, geralmente demandando várias 
campanhas de campo e, eventualmente, amostragens coordenadas em 
diferentes localidades geográficas. Com o auxílio de colaboradores e voluntários, 
a coleta de dados pode ser realizada com maior sucesso, em maior escala 
espacial e obtendo maiores números de registros quando comparada ao que 
seria conseguido por um ou dois pesquisadores durante toda a pesquisa. 
Para contornar as dificuldades no levantamento de dados de pesquisa 
de campo em estudos de migração de aves, muitos cientistas utilizam-se da 
ajuda de estagiários voluntários ou ainda, mais recentemente, de cidadãos-
cientistas. Silvertown (2009) afirma que projetos que procuram coletar grandes 
volumes de dados ao longo de uma grande extensão geográfica só podem ter 
sucesso com a ajuda destes cidadãos-cientistas. A organização de grupos de 
observação de aves ou até mesmo os registros de vocalizações e imagens de 
aves como atividades recreativas podem ser orientadas por cientistas de forma 
que as informações obtidas por cidadãos comuns cumpram protocolos mínimos 
para que sejam utilizadas em pesquisas científicas.  
Nos Estados Unidos, práticas como o Christmas Bird Count (CBC), 
coordenada pela National Audubon Society (www.audubon.org), estimulam a 
realização de atividades de observação e contagem de aves com o subseqüente 
depósito dos registros em bancos de dados online. Estes registros, portanto, 
contém informações adequadamente padronizadas a ponto de contribuírem na 
formação de conhecimento científico, sendo também acessíveis aos próprios 
voluntários que colaboraram com a pesquisa a fim de conscientizá-los dos 
recursos ecológicos locais (McCAFFREY, 2005). No Brasil, existem várias 
mobilizações que estimulam a formação de grupos de observadores de aves, 
disponibilizando informações e sugerindo metodologias para a prática. Dentre os 
exemplos, há o “Quem conta mais aves encontra” (SAVE, 2016), no qual o 
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público é incentivado a iniciar atividades de observação de aves e posterior 
compartilhamento dos dados. Algumas plataformas online (p.ex.: eBird, 2016; 
Táxeus, 2016; xeno-canto, 2016; e WikiAves, 2016) funcionam como bancos de 
dados de informações sobre aves coletadas por cidadãos e apresentam 
orientações mínimas de como este público pode contribuir com suas informações 
e mídias. O uso científico destas bases de dados, no entanto, depende de outros 
fatores além da contribuição dos observadores. Há a necessidade de 
planejamento cauteloso da estrutura da plataforma, a utilização de filtros para 
qualificar as informações fornecidas pelos usuários e a validação criteriosa dos 
dados pelos cientistas para cada hipótese a ser testada a partir deles (WIGGINS 
et al., 2011; BONTER & COOPER, 2012). 
Dentre as plataformas exemplificadas acima, nem todas possuem cunho 
primariamente acadêmico e um dos melhores exemplos atuais de plataforma de 
ciência-cidadã na Ornitologia é o eBird (SULLIVAN et al., 2016). Trata-se de uma 
plataforma pública online de dados que recebe contribuições de pessoas comuns 
e cientistas, gerido conjuntamente pela National Audubon Society e pelo Cornell 
Lab of Ornithology e que vem sendo amplamente explorado em estudos 
ornitológicos. Por exemplo, a partir de dados em larga escala provenientes de 
contribuições de voluntários do eBird, Hurlbert & Liang (2012) puderam analisar 
a influência das mudanças climáticas nas respostas fenológicas de aves 
migratórias da região oriental dos Estados Unidos, permitindo-os concluir que as 
aves estudadas anteciparam em 0,8 dia a chegada para se reproduzirem na 
região para cada 1ºC de aquecimento no clima local.  
No Brasil, uma das plataformas com maior potencial para uso em 
estudos envolvendo ciência-cidadã em Ornitologia é o WikiAves 
(www.wikiaves.com.br). Trata-se de uma plataforma brasileira que permite a 
observadores de aves, ornitólogos e ornitófilos o compartilhamento e obtenção 
de informações, imagens e sons de aves que ocorrem em território brasileiro 
(CUNHA & FONTENELLE, 2014). Atualmente, a plataforma conta com mais de 
24.000 usuários e 1.680.000 registros fotográficos de aves brasileiras (WikiAves, 
2016), mas seu uso em pesquisas científicas é escasso. Até o presente, a 
plataforma foi utilizada essencialmente como depositório de novos registros 
pontuais de ocorrência e estudos de extensão da distribuição geográfica de 
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algumas espécies (e.g.: GODOI et al., 2012; PINHEIRO et al., 2012; ROOS et 
al., 2012; BIANCALANA et al., 2012; MAZZONI et al., 2013), além de dois 




A plataforma WikiAves tem como finalidade principal o uso recreativo dos 
dados, de modo que sua aplicação sem os devidos cuidados em estudos 
científicos pode comprometer a confiabilidade das conclusões destes estudos. 
As estatísticas de utilização dessa plataforma indicam que a observação de aves 
é uma atividade intensa atualmente no Brasil, com total de 1.803.720 fotos, 
106.209 sons, 1.860 espécies registradas, e 25.391 usuários cadastrados 
(WikiAves, 2016). Há muitas lacunas de conhecimento em relação às aves 
migratórias brasileiras (ALVES, 2007), de modo que são necessárias alternativas 
logísticas que assegurem o desenvolvimento desta linha de pesquisa 
embrionária no país. Recentemente, dois estudos utilizaram os dados da 
plataforma WikiAves para inferir a movimentação, sazonalidade e distribuição de 
duas espécies de aves brasileiras (LEES, 2014; LEES et al., 2016). No entanto, 
identificar tais padrões, especialmente a sazonalidade das espécies (i.e. 
migração) é uma abordagem complexa que requer primeiramente a validação da 
plataforma e o tratamento adequado dos seus dados para evitar viéses oriundos 
dos diferentes métodos e esforços amostrais realizados nas diferentes escalas 
espaciais e temporais.  Portanto, especialmente no que tange a avaliação da 
sazonalidade e migração das espécies, é fundamental a realização de rigorosos 
processos de validação da plataforma para este fim, incluindo o estabelecimento 
de protocolos para coleta, tratamento e análise dos dados. Apenas após o 
sucesso destes processos a plataforma WikiAves deve ser utilizada em 
pesquisas científicas, expandindo seu potencial como uma ferramenta 




1.2 OBJETIVO GERAL 
 
Este estudo avaliou a potencialidade e desenvolveu um protocolo para o 
uso da plataforma WikiAves como ferramenta de ciência-cidadã em estudos de 
migração de aves brasileiras.  
 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Validar o uso de registros da plataforma WikiAves para identificar padrões 
de comportamento migratório e residente de espécies de aves brasileiras; 
 Uma vez validada a plataforma para identificar padrões de ocorrência 
sazonal de aves brasileiras, o segundo objetivo específico do estudo foi 
utilizar a plataforma para elucidar o comportamento migratório ou 
residente de espécies de aves para as quais estes comportamentos são 
pouco conhecidos ou contraditórios na literatura; 
 Utilizar os dados da plataforma para descrever as sazonalidades (i.e. 
comportamento migratório ou residente) de espécies identificadas como 




2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
A plataforma WikiAves é dividida em duas áreas principais. A primeira é 
a área de páginas wiki, na qual há possibilidade de edição de textos e 
informações sobre as espécies de aves brasileiras pelos usuários cadastrados. A 
segunda é a área de mídia, que consiste no espaço de inserção de imagens e 
vocalizações de aves pelos usuários cadastrados. A qualidade das mídias 
enviadas e a identificação das espécies são avaliadas pelos próprios usuários e 
moderadores, sendo que a identificação da espécie contida na mídia é sempre 
vinculada um valor denominado “peso da ID”. Valores mais positivos indicam 
maior confiabilidade dos usuários na identificação da espécie e valores negativos 
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sugerem uma identificação incorreta ou pouco confiável do registro, cabendo a 
cada usuário final a decisão quanto à identidade da espécie. Toda mídia enviada 
contém informações relativas ao registro, sendo obrigatória a presença de data e 
localidade aproximada do registro (p.ex.: município). 
Para testar a viabilidade dos dados disponibilizados pelo WikiAves 
(WikiAves, 2016) para identificar padrões migratórios de aves brasileiras, foi 
utilizado neste estudo um desenho experimental envolvendo o contraste do 
padrão de distribuição temporal (i.e. sazonalidade) das datas de registro das 
mídias disponíveis na plataforma entre espécies de aves reconhecidamente 
residentes e migratórias. Para tanto, foram selecionadas 10 espécies-modelo, 
sendo cinco migratórias e outras cinco residentes. Para controlar possíveis 
viéses devido a comportamentos como a migração parcial, a escala espacial (e 
especialmente latitudinal) dos dados analisados foi restrita ao estado do Paraná 
(~22-26°S; ~470Km). Para evitar possíveis viéses nos resultados decorrentes de 
características intrínsecas das espécies-modelo, todas foram selecionadas 
seguindo os critérios, descritos a seguir, de conspicuidade e tipo de hábitat em 
que ocorrem primariamente. Para assegurar que todas as espécies possuam 
detectabilidade semelhante por observadores com diferentes níveis de 
experiência, foram selecionadas espécies comuns (i.e., não raras), conspícuas e 
que habitam áreas de vegetação aberta. Adicionalmente, as espécies foram 
selecionadas por permitirem fácil confirmação da sua identidade a partir dos 
registros fotográficos, evitando assim espécies morfologicamente assemelhadas 
(e.g.: Myiarchus spp. e Elaenia spp.). As espécies-modelo selecionadas tiveram 
seu comportamento migrante ou residente confirmado pela literatura (Tabela 1). 
A nomenclatura e sistemática utilizada seguiram o proposto por Remsen Jr. et al. 
(2016). 
 
Tabela 1. Lista das espécies de aves migratórias e residentes no Paraná 
utilizadas como modelo no estudo. A coluna Referência apresenta a fonte 
bibliográfica que define o comportamento migratório ou residente da espécie. 
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2.1 COLETA DE REGISTROS 
 
Para a coleta dos dados, foi utilizada a ferramenta busca avançada para 
fotos disponível na plataforma WikiAves. Os registros utilizados foram 
restringidos àqueles publicados desde a criação da plataforma em 2008 até 31 
de maio de 2016. Desta forma, o fator de corte foi a data de publicação do 
registro na plataforma e não a data em que o registro fotográfico foi feito em 
campo pelo observador, assegurando assim um universo amostral fixo dentro da 
base de dados, permitindo reanálises e validação por outros pesquisadores. 
Nenhum outro campo de especificação de imagens foi selecionado na 
ferramenta de busca, no intuito de obter o maior número de registros. A coleta e 
uso dos dados da plataforma foram feitas de acordo com os Termos de Uso 
previstos no site (Anexo; WikiAves, 2016) e com a Lei de Direitos Autorais 
(BRASIL, 1998, 2013). Todos os resultados da busca avançada na plataforma 
WikiAves foram salvos em formato HTML. Em ambiente R (R core Team, 2014), 
foram obtidas as cópias (voucher) de cada registro em formato PDF (Adobe 
Portable Document Format©). Para cada um deles, foram extraídos: número 
interno do registro na plataforma (WA), espécie, município, data, sexo do 
indivíduo, idade do indivíduo, autor do registro, as eventuais observações 
adicionadas ao registro pelo autor, o peso da ID e a referência do registro 
conforme a citação sugerida pela própria plataforma. A extração dos dados foi 
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realizada utilizando funções dos pacotes para mineração de texto (text mining) 
tm (FEINERER & HORNIK, 2008; MEYER et al.,2008) e SnowballC (BOUCHET-
VALAT, 2014). As referências obtidas para todos os registros, por espécie, estão 
listadas no Apêndice. Para cada espécie analisada, necessitou-se de um esforço 
aproximado de 90 minutos de trabalho, desde a obtenção dos registros 
presentes nas páginas Wiki até a organização da tabela resultante do processo 
de tratamento dos dados. Portanto, ao todo, o processo de coleta de dados 
resultou do empenho de aproximadamente cinco dias. 
 
2.2 TRATAMENTO DOS DADOS 
 
Como os dados existentes na plataforma WikiAves provêm em sua 
maioria de registros realizados por observadores de aves não-acadêmicos, 
alguns aspectos inerentes aos dados precisam ser trabalhados para evitar 
problemas nas análises. O primeiro aspecto é a existência de múltiplos registros 
para um mesmo indivíduo fotografado, fato explicado pelo registro simultâneo de 
uma ave por diferentes pessoas em um grupo de observadores, em uma mesma 
localidade e data. Estas pseudoréplicas foram resolvidas a partir do uso de filtros 
de local e data na planilha de dados obtidos para cada espécie. A fim de 
visualizar as potenciais réplicas alguns passos de organização da planilha foram 
necessários. Primeiramente, foi realizada a padronização da nomenclatura das 
localidades em municípios. Na sequência, personalizou-se a filtragem e 
classificação dos registros, colocando em primeira instância a ordem alfabética 
dos municípios e em seguida a ordem cronológica das datas dos registros. A 
seguir, foram realizados testes lógicos entre células para destacar as células 
com potenciais pseudoréplicas. Por fim, foram definidos como pseudoréplicas e, 
portanto excluídos das análises, todos exceto um dos registros que possuíam 
mesma localidade, mesma data, mesmo autor. No caso de registros com autores 
diferentes para uma mesma data e local, observações incluídas na página pelo 
autor de cada registro permitiram identificar pseudoréplicas (e.g., comentários 
que mencionavam o autor identificado em outro registro da mesma espécie, 
localidade e data). As consultas aos vouchers em PDF de cada registro também 
auxiliaram na definição e exclusão das pseudoréplicas.  
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Outro problema para o estudo envolveu a presença de identificações 
duvidosas. Registros que possuíam valores negativos ou nulos na variável “Peso 
da ID” foram retirados das análises caso a confirmação da identidade da espécie 
não fosse possível a partir do voucher em PDF do registro.  
Pela natureza da plataforma WikiAves, a frequência de registros 
existentes para cada mês, por exemplo, sofre influência direta do padrão de 
atividade de registro dos usuários: a existência de maior número de registros de 
uma espécie em dado mês e local pode ser um artefato do número total de 
registros submetidos pelos usuários (e.g.: devido a condições meteorológicas 
favoráveis em determinados períodos do ano), não necessariamente 
representando um aumento na abundância de indivíduos da espécie. Assim, as 
frequências de registros mensais de cada espécie foram corrigidas pelos totais 
mensais de registros existentes na plataforma para todas as espécies de aves no 
estado do Paraná. Em seguida, a escala dos valores de frequências mensais 
corrigidas de cada espécie-modelo foi ajustada em valores inteiros após 
multiplicação por 10.000 para a construção da tabela de frequências mensais de 
registros para cada espécie. 
 
2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA CIRCULAR 
 
Após o tratamento da base de dados obtida para cada espécie, apenas o 
mês de cada registro foi considerado nas análises, independente do ano. Desta 
forma, a cada mês se atribuiu uma de doze categorias de 30°, sendo o mês de 
janeiro representado pela categoria 30°, fevereiro pela categoria 60° e assim 
sucessivamente até dezembro (360°). 
Para a análise dos dados, foi utilizada a abordagem estatística circular 
no programa Oriana 2.0 (KOVACH, 2006) para o cálculo das variáveis 
descritivas e produção de histogramas circulares. Os parâmetros utilizados para 
descrever os dados analisados foram o número de observações, o ângulo do 
vetor médio, o comprimento do vetor médio e o desvio padrão ângular.  
Especificamente, para confirmar a validade do uso da plataforma em 
estudos sobre sazonalidade (i.e.: migração), o padrão de distribuição circular 
uniforme dos dados foi testado por um teste de qui-quadrado (teste 
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recomendado para dados circulares agrupados). Esperava-se que as datas de 
registro de cada espécie residente apresentassem padrão uniforme de 
distribuição circular, enquanto um padrão unimodal era esperado para as 
espécies migratórias (ZAR, 2010a). Adicionalmente, foram realizados testes t 
comparando o comprimento do vetor médio entre o grupo de espécies-modelo 
migrantes e residentes. Este parâmetro varia de 0 a 1 e reflete a concentração 
da distribuição dos registros em torno de uma data média. Dessa forma, quanto 
maior for o comprimento do vetor médio, a distribuição circular dos registros 
possui uma característica mais sazonal e, portanto, revela um comportamento 
migratório. Do contrário, quanto menor for comprimento do vetor médio, 
evidencia-se um  comportamento mais residente (i.e. menos sazonal). Portanto, 
esperava-se obter comprimentos de vetor significativamente maiores para o 
grupo de espécies migrantes em relação às residentes. 
Uma vez confirmada a validade da plataforma para identificar a 
sazonalidade das espécies (ver Resultados e Discussão), testes de comparação 
par-a-par de qui-quadrado para distribuições circulares (ZAR, 2010b) permitiram 
comparar a sincronia da sazonalidade (i.e. períodos de permanência das 
espécies migratórias no Paraná) entre cada par de espécies. Em todos os testes, 
0,05 foi assumido como valor de significância (α). 
 
2.4 ESPÉCIES COM PADRÕES MIGRATÓRIOS INCERTOS 
 
Após validar o uso dos dados da plataforma WikiAves para identificar e 
definir a sazonalidade das espécies (ver Resultados e Discussão), o próximo 
passo do estudo consistiu em analisar outras cinco espécies-modelo cujo 
comportamento migratório apresenta incertezas na literatura (Tabela 2): 
Elanoides forficatus (Accipitridae), Molothrus bonariensis (Icteridae), Progne 
chalybea (Hirundinidae), Turdus amaurochalinus (Turdidae) e Vireo chivi 
(Vireonidae). A obtenção dos dados na plataforma e análises seguiram o mesmo 
protocolo descrito acima. Segundo Stotz (1996), E. forficatus e V. chivi 
necessitam de monitoramento quanto ao período em que migram e formas 
taxonômicas (i.e. subespécies) migrantes. Para Turdus amaurochalinus ainda há 
desconhecimento acerca da procedência dos migrantes e localidades ou 
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populações que apresentam comportamento migratório (ALVES, 2007). Há 
poucas informações acerca do comportamento migratório de M. bonariensis. 
Sick (1997) sugere um possível deslocamento de populações desta espécie do 
sul do Brasil rumo ao norte na época de inverno, porém sem maiores detalhes 
(Tabela 2). Não há detalhes quanto a rota migratória de P. chalybea no Brasil, 
exceto por uma caracterização vaga da migração de populações meridionais 
para o norte (SICK, 1997). 
 
2.5 DESCRIÇÃO DA SAZONALIDADE DAS ESPÉCIES MIGRANTES E 
POSSÍVEIS MIGRANTES 
 
As aves migratórias constituem um grupo que apresenta 
comportamentos altamente diversos, plásticos e complexos (JAHN et. al, 2006). 
Assim, algumas informações provenientes de Sick (1997) e Stotz (1996), 
permitiram a caracterização breve de cada espécie-modelo deste estudo quanto 
a seus aspectos migratórios e de distribuição geográfica (Tabela 2). 
 
Tabela 2. Caracterização das espécies migrantes e potenciais migrantes, 
utilizadas neste estudo, mediante reunião de informações contidas em Sick 
(1997), Stotz (1996) e do Handbook of the Birds of the Worls – HBW Alive 
(2016). *indica espécies apontadas como migrantes parciais austrais (i.e. 
espécies em que apenas parte da população migra). 
Espécie (Família) Comportamento migratório Distribuição 
*Elanoides forficatus 
(Accipitridae) 
Migra das regiões do sul do Brasil 
durante o inverno. 
E. f. yetapa ocorre na 
Bolívia, Paraguai e Brasil. 
*Empidonomus varius 
(Tyrannidae) 
As asas pontudas da espécie levam 
a entender ser adaptação a um voo 
longo. É migratório, sem padrão 
descrito de sazonalidade. 
Venezuela à Argentina. 
*Ictinia plumbea 
(Accipitridae) 
Ausência no leste e sul do Brasil 
durante o inverno.  





Durante o inverno, os residentes do 
Sul procuram outras regiões. 
M. b. bonariensis ocorre nas 
regiões centro e leste do 
Brasil (sul do Rio 
Amazonas), sul a leste da 
Bolivia, Paraguai, Uruguai e 
Argentina (sul ao centro de 
Santa Cruz); também no 
Chile (Região de Coquimbo 
para o sul até Aysén). 
*Progne chalybea 
(Hirundinidae) 
P. c. domestica migra durante o 
outono, deslocando-se do Sul do 
Brasil para o norte da América do 
Sul. 
México à Argentina. No 
Brasil meridional, ocorre a 
subespécie P. c. domestica. 
Pyrocephalus rubinus 
(Tyrannidae) 
No inverno austral, migra em 
direção às regiões setentrionais 
(Brasil Central, Amazônia); P. r. 
rubinus, subespécie meridional, 
migra até o Equador e Colômbia. 
Em algumas regiões, como no 
Paraná, é conhecido como ave de 
arribação, aparecendo no inverno. 
P. r. rubinus reproduz no 
sudeste da Bolivia, Paraguai 
e sudeste do Brasil à sul da 
Argentina (sul do Río Negro) 
e Uruguai. Inverna no leste 
dos Andes, norte à leste do 
Equador e sudeste da 
Colômbia, através do leste 
da Amazônia e sul do Brasil. 
Turdus amaurochalinus 
(Turdidae) 
Populações meridionais, após a 
reprodução, efetuam migrações em 
grande escala à procura de regiões 
mais quentes ao norte. 
Bolívia à Argentina, incluindo 
todo o Brasil. 
Tyrannus savana 
(Tyrannidae) 
T. s. savana se reproduz 
principalmente do centro da 
América do Sul (Bolívia, Paraguai, 
Uruguai e sul do Brasil) à Argentina 
e inverna ao norte da América do 
Sul. 
T. s. savana ocorre nas 
regiões centro, sul e sudeste 
do Brasil, norte e leste da 
Bolíva, Paraguai, Argentina 
(a sul do Río Negro, 
ocasionalmente a nordeste 




No Brasil, os migrantes encontrados 
são provenientes da Argentina. 
Colômbia à Argentina, 




Mostra-se ausente durante o 
inverno nas regiões meridionais do 
Brasil. 
México ao Chile. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foram obtidos 6.922 registros resultantes do tratamento de dados para 




3.1 MIGRANTES E RESIDENTES 
 
A distribuição dos registros obtidos na plataforma WikiAves, por mês, 
para as espécies-modelo migrantes e residentes (Figura 1) indicam que há 
compatibilidade com o esperado para as distribuições para cada comportamento. 
A partir das estatísticas circulares para as espécies-modelo migrantes e 







Figura 1. Histogramas circulares para as aves migrantes (A) e para as aves 
residentes (B) de acordo com os registros obtidos na plataforma WikiAves. Em 
todos os casos, o raio dos histogramas representa a frequência controlada de 
registros (detalhes em Materiais e Métodos) e varia para cada espécie. São 
representados o vetor médio (linha preta) e o intervalo de confiança (IC) de 95% 
(arco). Nos casos em que a concentração dos dados é baixa (r<0,3), o IC é 
representado em vermelho. Cada classe dos histogramas representa um mês, 




Tabela 3. Estatísticas descritivas circulares dos registros compilados a partir da 
plataforma WikiAves para as espécies-modelo migratórias. O vetor médio 
representa o ângulo referente ao mês de ocorrência, em média, da espécie no 
estado do Paraná. O comprimento do vetor indica o grau de concentração dos 
registros em torno do vetor médio e varia de baixo ou não-sazonal (r=0) a alto ou 





























0,64 0,71 0,56 0,49 0,73 
Desvio 
padrão 
54° 47° 61° 69° 45° 
 
 
Tabela 4. Estatísticas descritivas circulares dos registros compilados a partir da 
plataforma WikiAves para as espécies residentes. O vetor médio representa o 
ângulo referente ao mês de ocorrência, em média, da espécie no estado do 
Paraná. O comprimento do vetor indica o grau de concentração dos registros em 





























vetor médio (r) 
0,08 0,25 0,22 0,11 0,14 




Todas as espécies migrantes apresentaram sazonalidade marcada 
(Figura 2), sustentada pelos altos valores dos comprimentos dos vetores médios 
(r>0,55 em todos os casos, exceto V. jacarina: r=0,49; média±DP: 0,63±0,10) e 
que diferiram significativamente (t=8,33; gl=8; p<0,01) em relação às espécies 
residentes (0,16±0,07). Dessa forma, os resultados obtidos, portanto, validam o 
uso dos registros presentes na plataforma WikiAves para identificar padrões de 
sazonalidade de aves, salientando-se o devido tratamento aplicado para excluir 
pseudoréplicas e controlar as diferenças mensais de esforço amostral pelos 
colaboradores da plataforma. 
 
Figura 2. Boxplot dos valores do comprimento do vetor médio da distribuição 
circular dos registros obtidos para as espécies-modelo de aves migrantes (n=5) e 
residentes (n=5) na plataforma WikiAves. 
 
Uma vez corroborados os dados da plataforma para identificar os 
comportamentos migratórios e residentes das espécies, é possível utilizar estes 
dados para descrever melhores detalhes sobre a sazonalidade de ocorrência 
destes migrantes na área de estudo. No geral, o pico de ocorrência destas 
espécies no estado do Paraná foi entre as estações primavera e verão, sendo a 
única exceção a espécie P. rubinus, o qual possuiu maior ocorrência próxima ao 
mês de julho (i.e. inverno). A estadia desta espécie durante este período coincide 
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com o período de migração da ave do sul da América do Sul para regiões mais 
setentrionais, passando pelo Paraná apenas como ave de arribação (SICK, 
1997). Dentre os migrantes, há espécies que apresentam comportamento de 
migração parcial, um sistema frequente nos Neotrópicos (DINGLE, 2008) em 
que, após a reprodução, parte da população de uma espécie migra, enquanto 
outra permanece residente na região de reprodução. De acordo com os 
resultados, Volatinia jacarina aparenta possuir comportamento de migração 
parcial. Este padrão migratório jamais foi sugerido para a espécie na literatura, 
mas pode estar atrelado ao seu hábito granívoro (SICK, 1997), ou seja, a 
sazonalidade da ave pode ser consequência da sazonalidade de seu alimento. 
Enquanto Chesser (1994) lista V. jacarina como um migrante austral na América 
do Sul, Sick (1997) apresenta algo mais específico, destacando que populações 
presentes em regiões meridionais do Brasil desaparecem durante o inverno. Já o 
comportamento migratório de Tyrannus savana é mais conhecido. Reproduz-se 
desde a Argentina até o centro do Brasil, posteriormente deixando estes locais 
por completo rumo ao norte (SICK, 1981). O Planalto Central do Brasil abriga as 
populações reprodutivas de setembro a dezembro, que posteriormente 
deslocam-se ao norte de janeiro a fevereiro (ALVES, 2007). Já as populações 
sulinas do Brasil apresentam reprodução mais tardia, com presença de filhotes 
em ninhos em janeiro (ANTAS, 1987). O diagrama de distribuição dos registros 
de T. savana indica que as populações presentes no Paraná possuem 
características de migração total, com a grande maioria registros nas estações 
de primavera e verão e apenas registros esporádicos (n=16) nos demais meses 
(abril a agosto). 
Apesar de Sick (1997) e Stotz (1996) não mencionarem nenhum 
comportamento migratório para R. magnirostris, os registros das espécies 
apresentam uma distribuição diferenciada comparada às outras espécies de 
comportamento residente (Figura 1B). A redução na frequência de registros na 
primavera e verão (entre ~270° e ~90°), podem indicar um caso de migração 
parcial. No entanto, pelo fato de R. magnirostris se alimentar de insetos e 
pequenas cobras e aves (SICK, 1997), talvez a baixa disponibilidade destes 
recursos durante os meses de abril a setembro, faça com que a espécie se 
exponha mais em área abertas (i.e.: torna-se mais conspícuo) para 
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forrageamento. Para tanto, estudos acerca da relação entre a conspicuidade da 
espécie e as estações do ano mostram-se de significante relevância para 
entendimento da menor uniformidade de distribuição dos registros da espécie no 
Paraná. Por fim, os resultados demonstram o claro padrão de residência do tico-
tico (Z. capensis) no Paraná, contrariando a descrição da espécie como 
migratória no estado (SICK 1997). 
 
3.2 SAZONALIDADE DE ESPÉCIES COM PADRÕES MIGRATÓRIOS 
INCERTOS 
 
Após o processo de validação, foi possível verificar a distribuição circular 
dos dados da plataforma WikiAves para espécies que possuem dúvidas quanto 
aos seus comportamentos migratórios ou residentes (Figura 3 e Tabela 4).  
 
Figura 3. Histograma circular, de acordo com registros obtidos do WikiAves,  
para as espécies-modelo cujo comportamento migratório é incerto na literatura. 
Em todos os casos, o raio dos histogramas representa a frequência controlada 
de registros (detalhes em Materiais e Métodos) e varia para cada espécie. São 
representados o vetor médio (linha preta) e o intervalo de confiança (IC) de 95% 
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(arco). Nos casos em que a concentração dos dados é baixa (r<0,3), o IC é 
representado em vermelho. Cada classe dos histogramas representa um mês, 
cuja amplitude é de 30°, iniciando com janeiro (0-30°). 
 
Tabela 5. Parâmetros descritivos da análise circular dos registros obtidos na 
plataforma WikiAves para as espécies-modelos cujos padrões migratórios são 
incertos na literatura. O vetor médio representa o ângulo referente ao mês de 
ocorrência, em média, da espécie no estado do Paraná. O comprimento do vetor 
indica o grau de concentração dos registros em torno do vetor médio e varia de 






























0,54 0,25 0,30 0,29 0,57 
Desvio 
padrão 
63° 95° 88° 90° 60° 
 
Elanoides forficatus possui um conhecido movimento austral e intra-
tropical, mas ambos ainda são pouco estudados (BILDSTEIN, 2004). Não só a 
duração da migração de E. forficatus, mas também estudos quanto à descrição 
migratória de V. chivi ainda precisam ser investigadas e monitoradas (STOTZ, 
1996). Já MENQ (2015) aponta que populações de E. forficatus concentram-se 
ao norte do Brasil e apenas entre julho e agosto iniciam seus movimentos 
migratórios para o sul e sudeste do país. A partir dos histogramas é possível 
identificar um padrão sazonal (i.e. migratório) para V. chivi e E. forficatus. A 
distribuição dos registros ocorre de maneira diferente entre as espécies, sendo o 
mês de novembro correspondente à média de ocorrência de E. forficatus e, para 
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V. chivi, o mês de dezembro. Comparados às demais espécies testadas, E. 
forficatus e V. chivi possuem os menores desvios padrão (63º e 60º) e maiores 
comprimentos do vetor médio (0,54 e 0,57, respectivamente), dessa forma 
apresentando comportamento migratório mais evidente em relação às demais 
espécies testadas nesta seção do estudo.  
Os valores dos parâmetros das análises circulares para Progne chalybea 
demonstram que a espécie possui comportamento migratório parcial, 
especialmente devido aos poucos registros de maio à julho no Paraná (n=12). Há 
estudos que indicam que Progne chalybea possui ambos os comportamentos 
migratórios: austral, o qual se refere ao movimento proveniente do sul da 
América do Sul (local de reprodução) para o norte (local de invernada); e 
Neártico-Neotropical, no qual a ave oriunda do norte da América do Norte (local 
de reprodução) migra para o sul para invernar, chegando até a América do Sul 
(JAHN & CUETO, 2012). Joseph (2003) sinaliza que indivíduos não reprodutivos 
de P. chalybea ocorrem em zonas tropicais de planície quente e úmida. Portanto, 
diante dos fatos e dos resultados da presente análise, é reforçada a afirmação 
de SICK (1997) de que P. chalybea apresenta comportamento migratório parcial, 
com parte da população residente sofrendo constantes visitas de indivíduos 
provenientes de outras regiões, ocorrendo superposição de diversas populações.  
Os resultados obtidos para T. amaurochalinus demonstram que a 
espécie possui comportamento residente no estado do Paraná (r=0,29 e 
DP=90°). No entanto, Alves (2007) afirma que populações meridionais, após 
época de reprodução, migram para regiões mais setentrionais. Acrescenta ainda 
que, em algumas regiões, T. amaurochalinus aparece apenas em determinada 
época do ano, enquanto que em outras a chegada de indivíduos migrantes 
podem ser obscurecidas por populações residentes (ALVES, 2007). Dessa 
maneira, não é possível descartar o fato de que a Figura 3 pode conter 
indivíduos residentes que, juntamente com indivíduos migrantes, tornam 
impossível a visualização de um padrão sazonal da espécie no estado. Esforços 
de coleta de dados mais detalhados em campo, incluindo a marcação dos 
indivíduos desta espécie, devem ser abordagens essenciais em estudos futuros 
que visem solucionar esta dúvida. 
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As características migratórias de Molothrus bonariensis apresentadas 
por Sick (1997) podem auxiliar na interpretação da Figura 3. Parte das 
populações de M. bonariensis do Paraná parecem deixar o local de reprodução 
no período de inverno, corroborando a descrição feita por SICK (1997). As 
análises circulares indicam baixo valor de comprimento do vetor médio (r=0,249), 
associado a um grande desvio-padrão (95°; Tabela 5). Comparando a média do 
número de registros nos meses de março a agosto (n= 33), com a média de 
registro dos demais meses (n= 70), nota-se uma queda de 50% na ocorrência de 
M. bonariensis no Paraná durante os meses mais frios do ano. Desse modo, a 
interpretação conjunta dos dados sugere ser esta uma espécie migratória parcial 
no estado do Paraná, ou seja, apenas parte da população migra. 
 
3.3 DESCREVENDO A SAZONALIDADE DOS MIGRANTES 
 
Após a confirmação de sazonalidade de algumas das espécies 
estudadas, os testes de comparação da distribuição circular dos registros dos 
pares de espécies permitiram visualizar aquelas que possuem semelhança 
quanto ao período de ocorrência no estado do Paraná.  
De acordo com os resultados, apenas dois pares de migrantes 
apresentaram padrões de sazonalidade semelhantes no Paraná. O primeiro par  
foi E. varius e V. chivi  (2=16,66; p=0,08), ocorrendo no estado principalmente 
entre os meses de outubro a abril, com média de ocorrência em meados de 
dezembro. O segundo par foi I. plumbea e T. savana, as quais mostraram-se 
presentes no Paraná entre os meses de outubro a março (2=13,57; p=0,14), 
com data média de ocorrência no mês de novembro, portanto, ligeiramente 
anterior à de E. varius e V. chivi. Embora estas quatro espécies apresentem 
dietas majoritariamente insetívoras e migrem para se reproduzir no Paraná 
(SICK, 1997; MENQ, 2015), é precipitado concluir que a dieta, e sua 
consequente relação com uma eventual sazonalidade de artrópodes, é a variável 
responsável pela migração quase sincrônica destas quatro espécies no estado. 
Assim, sugere-se que estudos futuros avaliem concomitantemente a flutuação 
local na oferta de alimentos e a sazonalidade e ecologia alimentar destes 
migrantes. Somente assim será possível obter maior detalhamento sobre a 
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ecologia migratória destas espécies e importantes avanços sobre os 
mecanismos reguladores da sua sazonalidade no estado. 
Maiores detalhes quanto às características migratórias de E. varius e V. 
chivi ainda são desconhecidas, restando portanto dúvidas se as populações que 
mostram-se presentes nos períodos de outubro a abril estão reproduzindo, ou 
apenas invernando no Paraná. No entanto, Sick (1997) aponta que a densidade 
da vegetação é um dos fatores que regula a existência de Vireonídeos. Assim, 
pelo fato de ambas espécies serem arborícolas e de alimentação similar 
(artrópodes e larvas) (SICK, 1997) sua sazonalidade pode ter influência direta à 
sazonalidade de seus recursos. 
Para o par T. savana e I. plumbea, sabe-se que ambas se reproduzem 
no Paraná, após migrar das áreas de repouso reprodutivo no norte do país 
(ALVES, 2007; MENQ, 2015). A sazonalidade destas espécies também pode 
estar ligada à sazonalidade dos recursos, já que T. savana e I. plumbea são 
insetívoros, e este último possuindo hábito de caçar formigas, cupins e outros 
insetos em pleno vôo (SICK, 1997), levando a uma possível relação entre 
eventos de revoada de insetos e a conspicuidades destas aves. Portanto, uma 
estratégia para entender a sazonalidade destas espécies é realizar estudos que 
relacionem a disponibilidade de recursos com a chegada e/ou partida de aves 






Mediante os devidos cuidados na compilação e tratamento dos dados, 
pode-se concluir que os registros provenientes da plataforma WikiAves são 
válidos à observação de padrões comportamentais de residência e migração de 
espécies de aves. Assim, este estudo revela a plataforma WikiAves como uma 
importante ferramenta para estudos sobre migração de aves no Brasil. É de 
especial relevância o fato dos dados contidos na plataforma suprirem a 
necessidade de registros dos mais variados locais e datas, permitindo preencher 
várias lacunas sobre o comportamento migratório de inúmeras espécies de aves 
migratórias no país.  
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Os resultados das análises para as espécies de comportamento 
migratório incerto na literatura (E. forficatus, M. bonariensis, P. chalybea, T. 
amaurochalinus e V. chivi) mostraram-se um excelente ponto de início para 
estudos mais aprofundados. Detalhes acerca da sazonalidade de tais espécies, 
ao longo de sua área de ocorrência, permite em longo prazo identificar seus 
locais de invernada e reprodução, rotas migratórias e tempo de deslocamento ao 
longo da migração. Portanto, nosso estudo revela uma nova ferramenta que 
viabilizará a expansão dos estudos sobre migração de aves em todo o território 
brasileiro, ressaltando-se, no entanto, a importância de aliar o uso dos dados 
dessa plataforma aos de outros bancos de dados (e.g.: eBird) e àqueles 
coletados em campo, seja por observações diretas ou derivados de métodos de 
marcação e rastreamento como rádio-colares e geolocalizadores. Desse modo, 
espera-se que os estudos desenvolvidos nos próximos anos forneçam uma 
melhor compreensão sobre as espécies de aves migratórias no Brasil, incluindo 
maiores refinamento sobre este comportamento e suas relações com as 
variáveis ambientais, incluindo os efeitos das mudanças climáticas, da 
disponibilidade de alimento e de hábitat, entre outros fatores. 
Sistemas migratórios apenas podem ser compreendidos em sua 
plenitude quando há dados procedentes de diferentes localidades (ALVES, 
2007), fato que só se concretizou no referente estudo devido ao 
compartilhamento de informações por voluntários que colaboraram com registros 
na plataforma WikiAves. Cooper et al. (2007), ao comparar as diferentes 
metodologias utilizadas em pesquisas, demonstraram que estudos que reúnem 
atividades cooperativas entre voluntários e profissionais garantem tanto 
aquisições científicas quanto educacionais. No entanto, é importante que a 
participação pública não se restrinja apenas ao fornecimento de registros, mas 
também envolva o acesso aos resultados e discussões das análises. É 
importante tornar efetivamente os cidadãos em cidadãos-cientistas, envolvidos 
no processo científico e tornando o estudo um espaço realmente colaborativo e 
integrado de esforço investigativo (BONNEY et al, 2009). Apenas unindo 
esforços será possível superar os desafios logísticos e assegurar avanços em 
uma das temáticas mais negligenciadas na Ornitologia Neotropical: a migração 
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Termo de uso 
Este termo de uso define as regras de utilização do site WikiAves(http://www.wikiaves.com 
[http://www.wikiaves.com]), denominado WIKIAVES, um serviço oferecido ao USUÁRIO que o acessa através da 
internet. Os serviços do WIKIAVES são fornecidos exclusivamente dentro dos domínios wikiaves.com e 
wikiaves.com.br e estão expressamente condicionados a aceitação deste termo. Ao utilizar o WIKIAVES, o 
USUÁRIO está de acordo com as regras aqui descritas. 
1. Serviços Oferecidos 
O WIKIAVES oferece, ao USUÁRIO, acesso ao conteúdo disponível nas seções Espécies, Fotos, Sons e 
Informações, além de recursos como busca, sistema de publicação automática de conteúdo, área de informações 
pessoais denominada perfil, fórum, entre outros recursos. 
2. Acesso ao Conteúdo 
2.1. Todas as seções possuem conteúdo gratuito e podem ser acessadas por todos os visitantes do WIKIAVES. 
2.2. Alguns recursos disponíveis no WIKIAVES exigem que o visitante se registre gratuitamente antes de utilizá-
los, entre eles: Enviar registros fotográficos ou sonoros, editar páginas Wiki, incluir comentários em registros, 
incluir tópicos e comentários no 
fórum, dentre outras ações e possibilidades. 
3. Uso do conteúdo disponível no WikiAves 
3.1. Os serviços oferecidos pelo WIKIAVES, descritos no item 2 são exclusivamente para uso pessoal. É 
expressamente proibida a comercialização de qualquer espécie dos serviços ou do conteúdo oferecido pelo 
WIKIAVES, de forma integral ou parcial, bem como é expressamente proibida a reprodução ou retransmissão do 
conteúdo por qualquer pessoa física ou jurídica, através de qualquer meio. 
3.2. O USUÁRIO entende que o conteúdo disponível no WIKIAVES não se apresenta necessariamente em sua 
forma acabada e pronta para uso, devendo sempre analisar cuidadosamente sua forma, ortografia, utilidade e 
base doutrinária, assumindo integralmente o risco de sua utilização. O uso deste conteúdo, dentro dos padrões de 
ética e bom senso, seguramente enriquece e facilita o desenvolvimento de pesquisas, porém não substitui a 
orientação de profissionais da área. 
4. Responsabilidade do Usuário 
4.1. O USUÁRIO é responsável por todos os equipamentos e programas de computador para a utilização dos 
serviços, assim como pelas despesas de acesso à internet (acesso discado, banda larga, etc) e também pelos 
danos que possam ocorrer ao seu equipamento, decorrentes da má utilização de qualquer software/hardware ou 
por falhas técnicas ocorridas em seu provedor de acesso à internet. 
4.2. O WIKIAVES não se responsabiliza, direta ou indiretamente, por quaisquer danos e/ou prejuízos causados 
pela utilização dos arquivos disponíveis para download no site, inclusive danos causados por vírus de computador 
ou equivalentes. 
4.3. Não fazem parte dos serviços oferecidos pelo WIKIAVES, os serviços de assistência técnica de qualquer 
espécie. 
4.4. O USUÁRIO se compromete a informar dados pessoais corretos e atualizados, solicitadas no ato do registro, 
para a utilização dos serviços definidos no item 1 deste termo de uso. No caso de informar dados incorretos, 
incompletos ou desatualizados, o WIKIAVES se reserva o direito de cancelar o registro do respectivo USUÁRIO, 
sem aviso prévio. 
4.5. A senha para acesso ao conteúdo é de uso pessoal e o USUÁRIO obriga-se a mantê-la em sigilo. Em caso de 
uso indevido da mesma por terceiros, o USUÁRIO se compromete a comunicar imediatamente o WIKIAVES. O 
USUÁRIO é o responsável por quaisquer danos e/ou prejuízos que o uso indevido da senha venha a ocorrer em 
razão de negligência. 
4.6. Para garantir a segurança (em casos em que o USUÁRIO acessa o WIKIAVES através de um computador 
público em faculdades, escritórios, etc), o USUÁRIO se compromete a clicar no link “Sair”, localizado na lateral 
superior direita de todas as páginas do WIKIAVES, que desconecta o USUÁRIO da sua área no WIKIAVES, 
evitando que terceiros se utilizem indevidamente de sua senha. 
5. Registro de Novo Usuário 
5.1. O registro é necessário para o uso de alguns recursos e serviços disponíveis nas seções descritas no item 1 
deste termo de uso. O REGISTRO é gratuito, pessoal e intransferível, e deve ser realizado preenchendo-se 
corretamente as informações solicitadas no formulário existente na página 
http://www.wikiaves.com.br/editarperfil.php [http://www.wikiaves.com.br/editarperfil.php], tem duração por tempo 
indeterminado e pode ser cancelado a qualquer momento pelo USUÁRIO, sem qualquer ônus para as partes. Os 
dados pessoais informados pelo USUÁRIO no ato do registro não são divulgados para terceiros, conforme a 
Política de Privacidade. 
5.2. A identificação do usuário (login) é necessária para o acesso às seções descritas nas Cláusulas 2.3 e 2.4 
deste termo de uso. Para a identificação, é necessário que o USUÁRIO utilize seu login e sua senha do 
WIKIAVES informados no momento do registro. 
5.3. O USUÁRIO poderá, a qualquer tempo, solicitar o cancelamento do seu registro no WIKIAVES bastando para 
isso entrar em contato com o WIKIAVES, sem qualquer ônus para as partes. O USUÁRIO que optar pelo 
cancelamento do registro terá todo o conteúdo próprio remetido ao site excluído automaticamente, dentro dos 
termos do item 7.9. 
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6. Política de Privacidade 
A Política de Privacidade define o tratamento que o WIKIAVES dá às informações pessoais dos usuários que 
utilizam os serviços e recursos do WIKIAVES e está definida na página Política de Privacidade, podendo ser 
alterada regularmente. 
7. Regras para publicação de conteúdo 
7.1. A publicação de conteúdo enviado pelo USUÁRIO ao WIKIAVES é totalmente gratuita. 
7.2. O USUÁRIO, ao enviar material para a publicação, assume todas as responsabilidades sobre o material 
publicado e exime o WIKIAVES de quaisquer danos e/ou prejuízos decorrentes. O WIKIAVES atua apenas como 
meio para a publicação do conteúdo. 
7.3. O USUÁRIO entende que o conteúdo publicado por ele ficará disponível para todos os visitantes do 
WIKIAVES, sem que isso acarrete ônus para qualquer uma das partes, a qualquer tempo. O USUÁRIO entende 
ainda que os REGISTROS DE OCORRÊNCIA e as informações publicadas por ele são passíveis de citação por 
terceiros em publicações científicas ou não, sem qualquer ônus. Da mesma forma, o USUÁRIO, se assim desejar, 
poderá solicitar a exclusão do conteúdo de sua autoria do WIKIAVES, dentro dos termos do item 7.9. 
7.4. O WIKIAVES não se responsabiliza, direta ou indiretamente, pela republicação, modificação, cópia total ou 
parcial, reexibição, retransmissão, publicação ou criação de conteúdo derivados a partir do conteúdo publicado por 
terceiros que não possuam autorização expressa dos seus respectivos autores. 
7.5. O WIKIAVES, como veículo de comunicação, defende expressamente as Leis de Direitos Autorais e 
Propriedade Intelectual. Entretanto, o conteúdo enviado para o WIKIAVES pode ser eventualmente remetido por 
usuários que, agindo de má fé, se intitulem autores dos mesmos, cometendo crime de falsidade ideológica 
previsto em lei. Devido às características da internet e dos sites wiki, o WIKIAVES não pode se assegurar da total 
veracidade das informações fornecidas pelos usuários nessas situações. Caso o autor de algum conteúdo 
publicado no WIKIAVES suspeite que seu material tenha sido remetido indevidamente ao site ou que algum desse 
material de sua autoria foi parcial ou totalmente reproduzido em nome de terceiros no WIKIAVES, o mesmo 
deverá imediatamente entrar em contato com o WIKIAVES, que retirará o conteúdo do site e tomará as devidas 
providências. 
7.6. O USUÁRIO encontra, no WIKIAVES, um espaço aberto para todos os usuários cadastrados publicarem seus 
comentários sobre determinado conteúdo das seções Fotos, Sons e Fórum. Não serão publicadas opiniões de 
conteúdo ofensivo, racista, discriminatório ou pornográfico. O WIKIAVES se reserva o direito de não publicar ou 
excluir opiniões que não se adequem a estas regras. O USUÁRIO entende que os MODERADORES são usuários 
que trabalham voluntariamente para salvaguardar o conteúdo de informações em desacordo com as regras e 
objetivos do WIKIAVES e suas deliberações são legítimas em casos omissos nas regras. 
7.7. O USUÁRIO entende que ao publicar fotos e sons de aves, está também contribuindo com uma informação 
que indica a ocorrência da espécie na data e no local informados. Esta informação é denominada REGISTRO DE 
OCORRÊNCIA. As fotos e os sons são a evidência desta ocorrência. Os REGISTROS DE OCORRÊNCIA são 
relevantes para a ciência e para ações de preservação. O USUÁRIO entende que o WIKIAVES, atendendo ao seu 
caráter preservacionista, poderá fornecer os dados de localização para outras entidades exclusivamente para fins 
de pesquisa e preservação das aves sem qualquer ônus. 
7.8. O USUÁRIO entende que o espaço para publicação de mídias de aves deve ser usado exclusivamente para 
publicação de fotos, sons e textos sobre AVES BRASILEIRAS NATIVAS EM LIBERDADE. Não são consideradas 
aves em liberdade: aves em cativeiro, aves domesticadas ou que façam parte do plantel de zoológicos e parques 
e aves capturadas mesmo que provisoriamente para qualquer finalidade. São consideradas aves nativas apenas 
aquelas que constam na mais recente Lista de Aves do Brasil do Comitê Brasileiro de Registro Ornitológico 
(CBRO www.cbro.org.br [http://www.cbro.org.br]), todas as demais espécies são consideradas exóticas. 
7.9. O USUÁRIO poderá, a qualquer tempo, pedir a exclusão de qualquer conteúdo próprio que tenha sido 
enviado e publicado no WIKIAVES, sem qualquer ônus, bastando para isso entrar em contato com o WIKIAVES. 
Os REGISTROS DE OCORRÊNCIA que forem excluídos por iniciativa do USUÁRIO a partir da data de aceitação 
deste TERMO DE USO, sejam eles fotos ou sons, serão removidos de todas as listas e mapas do WIKIAVES, 
porém, continuarão arquivados sendo exibidos integralmente por tempo indeterminado quando acessados 
diretamente através do número identificador do registro para que ocorra rastreabilidade quando citados em 
publicações. 
8. Direitos autorais e propriedade intelectual 
8.1. Todo conteúdo como textos, fotos, sons e informações que o USUÁRIO envie ou torne disponível para 
publicação em qualquer seção do WIKIAVES é de propriedade e responsabilidade do USUÁRIO que o enviou. O 
WIKIAVES, o USUÁRIO que o envia e os usuários que o acessam estão igualmente isentos de qualquer ônus 
proveniente deste serviço. 
8.2. Todas as marcas, símbolos, logotipos ou softwares eventualmente citados nas páginas do WIKIAVES são de 
propriedade de seus respectivos titulares e têm a proteção da Lei de Propriedade Intelectual. 
8.3. O nome WIKIAVES e sua logomarca são marcas registradas protegidas pela Lei de Propriedade Intelectual. 
9. Rescisão do registro de usuário 
O USUÁRIO poderá, a qualquer tempo, cancelar a utilização dos serviços oferecidos pelo WIKIAVES assim como 
seu registro de usuário, sem qualquer ônus para as partes. Para tanto, basta entrar em contato com o WIKIAVES 
solicitando o cancelamento. 
10. Disposições Finais 
10.1. Os sites e qualquer conteúdo e/ou serviços de terceiros que o USUÁRIO encontra através dos links 
publicados na seção SITES do WIKIAVES são de responsabilidade exclusiva de seus proprietários. O WIKIAVES 
não mantém, administra ou possui nenhuma relação com tais sites, serviços e/ou produtos encontrados através 
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destes links, seja no Brasil ou no exterior, assim como não se responsabiliza pelos danos e/ou prejuízos 
decorrente da eventual utilização daqueles serviços. 
10.2. As opiniões expressas em Comentários, Artigos e Textos são respeitadas e não necessariamente 
expressam a idéia do WIKIAVES. 
10.3. O USUÁRIO concorda, ao publicar qualquer conteúdo no WIKIAVES, que o WIKIAVES pode veicular 
publicidade paga através de “banners” ou outras formas de publicidade com fins comerciais, sem que isso traga 
qualquer ônus para as partes. 
10.4. O WIKIAVES não envia ao USUÁRIO nenhum tipo de mensagem que não seja exclusivamente resultante da 
comunicação sobre o uso dos serviços pelo USUÁRIO, como a confirmação de registro de novo usuário, 
publicação de conteúdo, etc. O WIKIAVES é contra a prática de SPAM (envio de mensagens não solicitadas) e 
nenhuma pessoa física ou jurídica está autorizada a enviar qualquer mensagem em nome do WIKIAVES, sob 
qualquer título. 
10.5. O USUÁRIO está ciente que os serviços prestados gratuitamente podem ser, a qualquer tempo, alterados, 
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